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lNTRODUCCION 
La naturaleza de los poderes de la Iglesia es causa hoy día de 
frecuentes discusiones entre los estudiosos del derecho canónico o de la 
teología. 
Al afrontar este tipo de problemas muchas veces no se ha tenido 
suficientemente en cuenta el pensamiento de Santo Tomás de Aquino 
sobre la po testas en la Iglesia. Ciertamente, el Doctor Angélico no posee 
ningún estudio dedicado exclusivamente a este tema, pero un examen 
cuidadoso de su obra descubre una doctrina que sin duda podrá dar 
mucha luz a las cuestiones planteadas hoy día. 
Uno de los aspectos de la potestad de la Iglesia,que tiene su raíz en 
el Evangelio, es el poder de las llaves. Mucho antes de Santo Tomás se 
han referido a él y también el Doctor Angélico le dedica bastante espacio 
en sus escritos. Sin embargo, actualmente apenas se habla de la potestas 
clavium y las referencias que a ella se hacen a veces no tienen el debido 
rigor1• La eclesiología anterior al Vaticano 11 hace alguna referencia a 
ella; pero siempre a propósito de otros temas, por ejemplo, el poder que 
cristo confiere a los apóstoles o el Primado de Pedrol. La eclesiología 
posterior tampoco guarda un lugar privilegiado a la potestas clavium. 
Nos ha movido a realizar este trabajo, además de la indiscutible 
autoridad del Doctor Angélico, las tesis de B.M. Xiberta que a nuestro 
juicio han tenido un gran influjo en el mundo de la teología y derecho 
canónico actuales. 
En 1922 B.M. Xiberta defiende su tesis doctoral en la Universidad 
Gregoriana de Roma; lleva el título de Clavis Ecclesiae. Después de tanto 
tiempo de silencio, parece que alguien se dispone a estudiar el poner de 
las llaves de la Iglesia. Sin embargo, la tesis del teólogo catalán se dirige 
a un aspecto muy detenninado de la potestas clavium: el poder de 
perdonar los pecados en la penitencia; y dentro de este aspecto lo que se 
1. En el Dictionnarie de Théologie Catholique. por ejemplo, no aparece esta voz 
y en el Dictionnarie de Droit Canonique dentro de la voz Pouvoirs de l'Eglise aparece 
un apartado titulado Le pouvoir public de juridiction ou pouvoir des clels 
(Dictionnarie de Doit Canonique VII, París 1965, p. 78); se identifica, por tanto, al 
poder de las llaves con el poder público de jurisdicción. 
2. Vid. v.g. 1. SALAVERRI, Sacrae Theologiae Summa. t 1, De Ecclesia Christi, 
Matriti 1952, pp. 532-584. 
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pretende demostrar es que la reconciliación con la Iglesia es la res et 
sacramentum de la penitencia; es decir que el efecto primero del signo 
sacramental es la reconciliación con la Iglesia3. 
El trabajo de Xiberta consiste sobre todo en fundar su proposición 
en los Padres de la Iglesia y en la teología escolástica. Como es lógico 
acude a Santo Tomás; pero sólo examina unos pocos textos y su 
interpretación nos parece bastante forzada. Por eso podemos aÍmnar que 
a fin de cuentas el teólogo carmelita ignora a Santo Tomás y propone una 
doctrina sobre la llave de la Iglesia en el sacramento de la penitencia que 
en no pocos aspectos se enfrenta con la del Doctor Angélico. 
El influjo de la tesis de Xiberta ha sido muy grande. Los trabajos 
de Poschmann sobre la penitencia en la Iglesia primitiva contribuyeron 
en gran medida a su difusión4. 
Ya desde su nacimiento, esta doctrina suscitó muchas réplicas5, y 
en la actualidad afirma E. Tejero, poniendo de manifiesto la repercusión 
del pensamiento de Xiberta: "La consideración de la reconciliación de la 
Iglesia como res et sacramentum de la penitencia ( ... ) ha desembocado 
en la negación de la necesidad de este sacramento"6. Pero también 
numerosos autores, de forma más o menos consciente, adoptan sus 
3. Vid. B.M. XIBERTA, Clavis Ecclesiae. De ordine absolulionis Sacramenlalis ad 
reconcilialionem cum Ecclesia, Roma 1922. 
4. Poschmann niega la existencia de una penitencia privada en la primitiva Iglesia. 
Sus trabajos son numerosos, vid. por ejemplo: Kirchenbusse und co"eplio secrela bei 
Aguslinus, Braunsberg 1923; Die abendliindische Kirchenbusse im Ausgang des 
ChriSllichen Aelerlums, München 1928. En sentido contrario tenemos los estudios de 
Galtier y Adams; vid. por ejemplo: GALTIER, L'Eglise ella remission de péchés aux 
premiers siecles; A propos de la pénilence primilive en "Revue d'Historie 
Ecclesiastique" 30 (1934), pp. 797-846; Comme on écarie la pénilence privée en 
"Gregorianum" 21 (1940), pp. 183-202; ADAMS, Die geheime Kirchenbusse nach 
dem hl. Agustin , Kempten 1921. 
5. Vid. v.g. V.O. CARRO en "Boletín de Teología histórica La ciencia Tomista", 
26 (1922), p. 260. 
6. E. TEJERO, Sobre la "res et sacramenlum" de la penitencia y su dimensi6n 
eclesial, en Reconciliaci6n y penitencia (V Simposio INternacional de Teología dela 
Universidad de Navarra) Pamplona 1983, pp. 987-988; vid. también del mismo autor 
La "res et sacramenlum", eslructura y espíritu del ordenamiento can6nico. Síntesis 
doctrinal de Santo Tomás en Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos (IV 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra), Pamplona 1984, 
pp. 983-1009. 
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planteamientos. Así, por ejemplo, K. Morsdorf afIrma que "il segno 
sacramentale produce percio in primo luogo la ricezione del peccatore 
dell seno della Chiesa; si tratta cioe, in termini canonistici, di un atto 
sovrano della Chiesa per il cui il peccatore e riammesso con effIcacia 
giuridica come membro e rientra cosi in posseso di tutti i diritti che gli 
competono in quanto tale"? Se descubre fácilmente en estas palabras de 
Morsdorf la semejanza con Xiberta en el modo de concebir el poder 
sacramental de perdonar los pecados. No escapan a muchos autores las 
consecuencias de estas afIrmaciones y surgen nuevas críticas: "Resulta 
muy difícil sostener con Morsdorf que la administración del sacramento 
de la penitencia es un acto de soberanía de la Iglesia ( ... ). y desde luego, 
resulta fuera de lugar la pretensión de Euger Heinrich Fischer de 
fundamentar en defmiciones dogmáticas semejante aserto"8. 
Podrían citarse numerosos autores para mostrar con más claridad 
todavía la envergadura de esta problemática. Añadamos sólo los nombres 
de algunos teólogos y canonistas que de un modo u otro han hecho 
suyas las teorías de Xiberta, K. Ranher9, M. Schmaus10, Z. Alsze-
ghyll, P. Anciaux12. 
7. A. CATIANEO, Questionifondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus 
Morsdorf, Pamplona 1986, p. 97; cfr. K. MORSDORF, Das Konziliare Verstandis 
vom wesen der Kirche in der nachJconziliare Gestaltung der Kirchlichen Rechtsordnung 
en "Archiv für Kath. Kirchenrecht" 144 (1975), p. 392. (En este libro, A. Cattaneo 
recoge una amplia bibliografía del pensamiento de K. MOrsdorf sobre estas cuestiones; 
citemos algunas de estas obras: Der hoheitliche Charakter der Sakramentalem 
Lossprechung en "Tierer Theologische Zeitschrift" (1948), pp. 335-348; Lehrbuch 
des Kirchenrechts auf Grund de Codex Iuris Canonici , Munich 1964, vol. 1, pp. 
306-316; Der Rechstscharacter dar iurisdictio fosi interni en "Münchener 
Theologische Zeitschrift" 8 (1975). 
8. J.M. GONZALEZ DEL V ALLE, Facultad de absolver, excomunión y 
reconciliación con la Iglesia en el nuevo Código en Reconciliación y penitencia (V 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra), Pamplona 1983, p. 
945. Este autor se refiere al artículo de E.H. FISCHER, Die innere StruJetur des Buss-
Sakramentes, en "Münchener Theologische Zeitscrift" 1 (1950). 
9. K. RAHNER, Vergessene Wahrbeiten über das Bussakrament en "Geist und 
Leben" 26 (1953), pp. 339-364. 
10. M. SCHMAUS, Teologfa dogmática, 1. VI, Madrid 1961. 
11. Z. ALSZEGHY, Carita ecclesiale nella penitenza cristiana en "Gregorianum" 
44 (1963), pp. 5-31. 
12. P. ANCIAUX, De peccatorum vi clavium autem iam dimissorum confessione 
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Otra cuestión muy relacionada con el poder de las llaves es la de 
dilucidar la naturaleza de los poderes que operan en el fuero interno y 
fuero externo; la potestas clavium pertenece a este tipo de poderes. Es 
conocida, por ejemplo, la disputa entre de Paolis y Coccopalmerio sobre 
cuál es el ámbito del derecho penal. El primer autor lo limitaba al fuero 
externo, mientras que el segundo admitía una cierta penetración en el 
fuero interno13. El concepto tomista de C/avis ordinis y C/avis iurisdic-
tionis sin duda aportará luz a la hora de estudiar el problema de 
determinar en qué campo operan las penas canónicas. 
Una tercera cuestión de interés actual en relación con la potestas 
clavium , es la compleja problemática en tomo a la sacra potestas y las 
relaciones entre ordo y iurisdictio. Es conocida la trendencia de algunos 
autores a unificar los poderes de la Iglesia (de ahí ha nacido el término de 
sacra potestas) y la preocupación de otros por establecer con claridad 
los límites entre orden y jurisdicción 14. 
en "CoIlectanea Michlinensia" 22 (1952); Le Sacrament de la penitence en 
"Collectanea Michlinensia" 26 ( 1956), pp. 305-323. 
13. Vid. V. de PAOLIS, Totum ius poenale ad externum tantumforum limitatum 
esto en "Periodica" LXV (1976), pp. 298-315; Inscriptum F. Coccopalmerio 
animadverisones. ibidem, pp. 331-342; F. COCCOPALMERIO, De natura iuris 
poenalis Ecclesiae. "Periodica" LXV (1976), pp. 317-330; Responsio 
animadversiones de Paolis in meum scriptum. ibidem, pp. 343-346; vid. también 
J.M.G. del VALLE, El Sacramento de la penitencia. Fundamentos históricos de su 
regulación actual. Pamplona 1972; J. ARIAS, El sistema penal canónico ante la 
reforma del Cl.C .. en "Ius Canonicum" XV (1975); G. MICHELS, De delictis el 
poenis. Parisiis 1961; De vera natura poenae in specie ecclesiastica. en "Apollinaris" 
32 (1959). 
14. Encontramos esta tendencia hacia la unidad de la Sacra potestas en K. 
MORSDORF, De sacra potestate en "Apollinaris" (1967); Weihegewaet und 
Hirtengervalt in Abgrenzung und Bezug , en "Miscellanea Comillas" 16 (1951); 
Heilige Gewalt , en "Sacramentum mundi" II Freiburg-München-Wien 1968; 
Miscellanea in honorem Dino Staffa et Periclis Felici, en "Apollinaris" XL (1967); 
A. Cattaneo recoge una amplia bibliografía de este autor en la obra ya citada. E. 
CORECCO, Natura e struttura del/a "sacra potestas" nel/a dottrrina e nel nuovo Codice 
di diritto canonico , en "Communio" 75 (1984); L'origine del potere di giurisdizione 
episcopale. Aspetti storico-giuridici e metodologico-sistematici del/a questione ,en 
"La Scuola Cattolica" 96 (1968). 
En sentido contrario encontramos por ejemplo los trabajos de A.M. STICKLER, La 
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Durante los trabajos de elaboración del código actual, se dedicó 
especial atención al problema de la jurisdicción de los laicos15. Tenemos 
la impresión de que podría haberse tenido algo más en cuenta el 
pensamiento de Santo Tomás. Al hablar de la clavis iurisdicitionis 
veremos que el Doctor Angélico aporta ideas de mucho interés sobre 
estos temas. 
1. EL CONCEPTO DE "POTESTAS CLA VIUM" EN SANTO TOMAS 
1. La expresión "potestas clavium" en la obra de Santo Tomás 
En los Comentarios al IV Libro de las Sentencias de Pedro 
Lombardo, Santo Tomás va tratando de cada sacramento. Comienza por 
el bautismo, sigue con la confmnación, Eucaristía, penitencia . . . en este 
último sacramento, después de referirse a la virtud de la penitencia, a las 
obras satisfactorias, etc. , habla de la potestas clavium . De esto podemos 
sacar ya una primer aconclusión: en la penitencia encontramos una de las 
manifestaciones del poder de las llaves. 
Esta obra del Doctor Angélico, In IV Sent.,.es el único lugar 
donde se estudia la potestas clavium de fonna sistemática y ordenada. 
Veamos su estructura: 
- Noción de Potestas clavium (ds. XVIII, q.1, arto 1). 
- La potestad da las llaves de la penitencia: efecto sobre la pena y 
efecto sobre la culpa (ds. XVIII, q.1, arts. 2 y 3). 
bipartici6n de la potestad eclesiástica en su perspectiva hist6rica . en "Ius 
Canonicum" 15 (1075); P. LOMBARDIA-J. HERVADA , El Derecho del Pueblo de 
Dios , Pamplona 1973; P. LOMBARDIA, Escritos de Derecho Can6nico, Pamplona 
1973; J.I. ARRIETA,potestas regiminis y sacramento die orden, en Sacramentalidad 
de la Iglesia y sacramentos (IV Simposio Internacional de Teología de la Universidad 
de Navarra), Pamplona 1983. 
15. Sobre el desarrollo de los trabajos de preparación dIe C.LC., vid. 
Communicationes 1969-1984; E. Malumbres ha realizado su tesis doctoral sobre la 
jurisdicción de los laicos en la preparación dIe C.LC., Los laicos y la potestad de 
jurisdicci6n en la reforma codicial: una cuesti6n controvertida. Tesis doctoral. 
Universidad de Navarra. Pamplona 1986. 
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- La excomunión (ds. XVIII, q. 2, arto 2). 
- Sujeto de la po testas clavium (ds. XIX, q. 1, arto 1). 
- Las indulgencias (ds. XX, q. 1, arts. 3,4 Y 5) 
La expresión potestas clavium sigue apareciendo en otros muchos 
momentos a lo largo de los escritos de Santo Tomás, por ejemplo, 
cuando comenta el pasaje de Mt XVI,19 (la entrega de las llaves a San 
Pedro) en Super Evangelium Matthaei . Se trata, sin embargo, de 
referencias aisladas que no abordan el tema de modo sistemático. 
En el Suplemento a la Suma Teológica 16 encontramos cuatro 
cuestiones que tratan del poder de las llaves (17 a 20). Siguen tres 
apéndices: sobre la excomunión, sobre las indulgencias y sobre la 
penitencia pública, que en total comprenden ocho cuestiones (21 a 28). 
Todo ello no es más que un extracto de la doctrina contenida en los 
comentarios al IV Libro de las Sentencias de Pedro Lombardo. 
La mayor parte de lo que la Summa Theologiae dice sobre el 
poder de las llaves pertenece al Supplementum . Por lo tanto lo que 
añade esta obra a la doctrina contenida en In IV Sent. no es mucho en 
cantidad, pero sí en profundidad: en la Summa Theologiae es donde el 
pensamiento tomista alcanza su mayor perfección. 
El lugar, por lo tanto, donde vamos a encontrar casi todo el 
pensamiento del Doctor Angélico sobre la potestad de las llaves va a ser 
el IV libro de las Sentencias. 
2. Significado de ''potestas clavium" 
El origen del concepto de potestas clavium lo encontramos en el 
Evangelio. La expresión "llaves del Reino de los Cielos" aparece 
únicamente en MT. XVI, 19. El Señor, después de que San Pedro 
declarase su divinidad en Cesarea de Filipo, dice al apóstol: "y yo te digo 
que tu eres Pedro y sobre esta pieda edificaré mi Iglesia, y las puertas del 
infiero no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del Reino de los 
Cielos; y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los Cielos y 
16. Santo Tomás de Aquino muere dejando incompleta la Suma Teol6gica . Lo 
último que dictó fueron las siete primeras cuestiones del tratado de la penitencia. Las 
restantes cuestiones sobre este tratado y los tratados de la extremaunción, orden, 
matrimonio y novísimos, se ai\adieron posteriormente, confeccionados a base de sus 
obras anteriores. Todo ello es lo que constituye el Suplemente a la Suma Teol6gica . 
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todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos" (Mt. 
XVI, 18-19). 
Un poco más adelante, ene 1 mismo Evangelio, el Señor vuelve a 
referirse al poder de atar y desatar, esta vez dándolo a todos los 
apóstoles: "Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en 
el Cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el Cielo" 
(Mt. XVIII, 18). 
Para Santo Tomás abrir y cerrar equivale a atar y desatar17. Del 
texto del evangelio se deduce claramente: el poder de atar y desatar es la 
consecuencia de la entrega de las llaves. 
Potestad de las llaves es pues aquel poder que Jesucristo dio a los 
Apóstoles y en particular a San Pedro por el cual podrán permitir o negar 
la entrada en el Reino de los Cielos. 
El Doctor Angélico se pregunta por el significado de abrir y cerrar 
las puertas del Cielo. Todo hombre puede entrar en el Cielo -afirma-
salvo que exista algún obstáculo. Por parte de Dios no lo hay: El mismo 
envió a su Hijo para redimirnos y hacemos herederos del cielo. Pero por 
parte del hombre sí puede haberlo. El impedimento que el hombre puede 
ponerse a sí mismo para entrar en le Reino de los Cielos es el pecado. 
Por eso las llaves del cielo consisten sobre todo en el poder de perdonar 
los pecados18. Este es el sentido más propio de lapotestas Clavium19. 
Aunque para Santo Tomás la potestad que mejor responde al 
concepto de potestas clavium sea la de perdonar los pecados, existen 
otros poderes de la Iglesia que también de algún modo abren o cierran las 
puertas del Cielo y se incluyen, como consecuencia en la potestas 
17. "Videtur quod inconvenienter ponatur, quia usus clavis non est ligare, sed 
aperire. Dico quod claviwn conveniens iste usus est Ipsum enim caelum apertum est; 
Apoc. cap. IV, 1: vidi ostium apertum. Unde non est necessarium ut aperiatur; sed 
ligatus qui debet introire oportet quod solvatur" (Super Ev. Matthaei, cp. 16, Ic 2 
(t.6, p.182, 1.381). 
18. "Videamus quae sunt claves. Domus, quando est serata impedit introitum; 
claves yero removet impedimentum. Regnum caelorum habebat impedimentum, sed 
non ex parte sua: Apoc. IV,l: vidi et ecce ostium apertum, sed impedimentwn erat ex 
parte nostra, scilicet peccatum, quia nihil conquinatum intrabit in illam" (Super Ev. 
Matthaei ,cp.16, Ic.12 (t.6, p.182, 1.335). 
19. Por ser el perdonar los pecados el que mejor responde a la definición de 
Potestas Clavium , muchas veces Santo Tomás se refiere a este ámbito de poder clavis 
ordinis , con el nombre genérico: potestas clavium. 
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clavium . Veámolos: 
1) Poder de excomulgar: El poder de excomulgar forma parte 
también de la potestas e/avium porque "per excommunicationem iudex 
ecclesiasticus excommunicatos excludit Regno quodammodo"20. 
Considerando, pues, la definición de potestas e/avium vemos que 
puede aplicarse a la excomunión: las llaves abren y cierran las puertas del 
Cielo; excomulgar es en cierto modo (quodammodo) cerrar las puertas 
del Cielo. Por este motivo el Doctor Angélico afirma con claridad: 
"excommunicatio est actus clavium"21, pero inmediatamente añade: "non 
est actus clavis directae, sed magis exteriori iudicii"22. 
Hemos visto ya dos tipos de actos dentro del poder de las llaves: 
absolver en la confesión sacramental (o negar la absolución) y 
excomulgar (o levantar una excomunión). Este segundo tipo tiene su 
ámbito de actuación en el fuero externo. Más adelante estudiaremos 
cuáles son las características del fuero externo. Por ahora baste la 
afIrmación de que para Santo Tomás el poder de excomulgar pertenece a 
la potestas clavium. 
2) Poder de conceder indulgencias: También para el Doctor 
Angélico, el poder de conceder indulgencias es parte de la potestas 
e/avium: "Indulgentias enim concedere pertinet ad clavem iurisdic-
tionis"23. Un segundo aspecto, por tanto, de la e/avis iurisdictionis in 
foro exteriori es la potestad para conceder indulgencias. 
¿ Qué relación tiene el poder de conceder indulgencias con abrir y 
cerrar las puertas del Cielo? Explica Santo Tomás que el obstáculo que 
impide la entrada en el Cielo es el pecado en su doble aspecto de culpa y 
de pena24. Este es el motivo, aunque no se diga expresamente, por el 
que el Aquinate considera el poder de conceder indulgencias como 
potetad de las llaves: mediante las indulgencias los méritos del Señor, de 
20. In IV Sen/o ds.XVIII, q.2, art.l, sol. 3, co. 
21. In IV Sen/o d.XVIII, q.2, art.2, quaestl, obi.1, quam concedit ex hac parte. 
22. In IV Sen/o ds.xVIII, q.2, arto 2, so1.1, ad 1. 
23. In IV Sen/o ds.XX, q.l, artA, so1.2, ad 1. 
24. "Aperire iuanuam regni caelestis est amovere impedimentum quo aliquis 
impeditur regno caeleste intrare. Hoc autem impedimentum est culpa et reatus poenae" 
(S.Th. I1I, q.69, art.7, col). 
"Regni autem ostium clauditur per peccatum et quantum ad maculam et quantum 
ad reatum poenae; et ideo potestas que tale obstaculum regni removetur, dicitur clavis" 
(In IV Sen/o ds. XVIII, q.1, art, 1, s01.1, co). 
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la Vigen y de los santos llegan al pecador, suprimiendo total o 
parcialmente la pena temporal, es decir, la que se deberá satisfacer en el 
purgatorio si no se ha logrado hacerlo ya en este mundo mediante obras 
meritorias. Suprimir las penas del purgatorio o acortarlas puede 
considerarse con toda lógica abrir las puertas del Cielo. Las 
indulgencias, por lo tanto, son parte de la potestas c/avium 25. 
3) El poder de ordenar: El Doctor Angélico, cuando habla 
extensamente del ministro del orden y del poder en virtud del cual se 
confiere no hacer ninguna referencia a la potestas c/avium. Sin embargo, 
hemos encontrado un texto de Super Decretalem que relaciona el poder 
de las llaves con el de ordenar. Nos referiremos a él más adelante. Por 
ahora digamos sólo que la potestad de conferir el orden sacerdotal puede 
considerarse en el pensamiento de Santo Tomás como potestas cla-
vium26 . 
3. Llave del orden y llave de la jurisdicción: dos modos de 
poseerse la "potestas clavium" 
Decir que un poder pertenece a la potestas c/avium, equivale a decir 
25. "(Clavis) in poenam habet potestatem ligandi et solvendi. Solvit enim a 
poenam quam dimittit; sed ligat ad poenam quae remanet. Sed ad hanc ligare dupliciter 
dicitur. Uno modo considerando ipsam quantitatem poenae in communi; et sic non 
ligat nisi in quantum non solvit, sed ligatum ostendit. Alio modo considerando 
poenum hanc vel illam determinatae; et sic ligat imponendo eam" (In IV Sent. 
ds.XVIII, q.l, art. 3, so1.3, co). Estas palabras de Santo Tomás se refieren a la 
confesión: clavis equivale a absolutio. Sin embargo, se afirma con claridad que 
corresponde a la e/avis reducir la pena merecida por los pecados. Como esto es lo que 
hacen precisamente las indulgencias, en buena lógica deben considerarse potestas 
e/aviusm. 
26 Hemos visto que para el Doctor Angélico son cuatro los poderes de la Iglesia 
que constituyen la potestas clavium: absolver, excomulgar, conceder indulgencias y 
ordenar. Algunos autores sin embargo han querido ver la potestas clavium en 
cualquier actividad jurisdiccional de la Iglesia: "El contenido de la idea tomista de 
iurisdictio no es más que el significado de clavis Ece/esiae en cuanto connota toda 
potestad ejercida sobre los fieles" (M. USEROS, Statutae Ecclesiae" y "Sacramenta 
Ecclesia" en la ecleisolog{a de Santo Tomás de Aquino. Roma 1962, p. 267). Según 
esta opinión el poder de gobernar y de legislar también serán parte de la potestad de las 
llaves. 
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que de un modo u otro está orientado a permitir al cristiano la entrada en 
el cielo. Esto es lo que aporta el genitivo e/avium a potestas. Sin 
embargo, los poderes que integran la potestas e/avium no constituyen 
una masa homogénea (lo hemos visto en el apartado anterior). Si 
indagamos sobre la naturaleza de cada uno veremos que pueden 
distinguirse dos grandes grupos: la llave del orden y la de la 
jurisdicción "27. 
A partir de ahora en nuestro trabajo separaremos estos dos modos 
de poseerse la potestas clavium. El título 11 lo dedicamos a la clavis 
ordinis y el título ID a la clavis iurisdictionis. 
n. "CLAVIS ORDINIS" 
1. Sacramentalidad de la llave del orden 
"Clavis ordinis sacramentalis quodam est"28. Esta es la 
característica principal de la llave del orden: su naturaleza sacramental. 
Por eso en los apartados siguientes a éste nos dedicaremos a ver qué 
consecuencias se derivan del carácter sacramental de la llave del orden. 
Sacramental significa en primer lugar que se recibe a través de un 
sacramento. La clavis ordinis se recibe con el orden sacerdotal. Este 
sacramento tiene la peculiaridad de que imprime carácter. Veremos por 
tanto la relación que existe entre carácter sacramental con la e/avis 
ordinis. 
Sacramental significa también que opera dentro de un sacramento. 
La llave del orden tiene su ámbito de acción en el sacramento de la 
penitencia. Estudiaremos, pues, las características de los poderes 
sacramentales entre las que destacaremos la instrumentalidad29. 
27. "Clavis est duplex; una quae se extendit ad ipsum Caelum immediate, 
removendo impedimenta introitus in Caelum per dimissionem peccati; et haec vocatur 
clavis ordinis ( ... ). Alia clavis est quae non directae se extendit ad ipsum Caelum ( ... ); 
et haec vocatur clavis iurisdictionis in foro causarum" (In IV Sent. ds.xIX, q.1, arto 
1, so1.3, co). 
28. In IV Sent. ds.XX, q.l, art.3, so1.2, ad 1. 
29. "Sacramentorum effectus non sunt determinati ah homine, sed a Deo" (In IV 
Sent. ds.XX, q.l, art.3, so1.2, ad 1). 
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2. Clavis ordinis y carácter del sacramento del orden 
"Character signum est distintivum"30 Santo Tomás compara el 
carácter sacramental a la marca imborrable que llevaban los soldados. 
Este signo esa señal de su pertenencia a un ejército determinado, lo que 
conllevaba una cierta semejanza con su jefe. Del mismo modo, a los 
cristianos: milites Christi , los sacramentos que imprimen carácter nos 
configuran con Crist031. 
Pero además, el carácter sacramental, al hacernos semejantes a 
Cristo, nos da un poder para actuar como El: "Character importat 
quandam potentiam spiritualem"32. 
Son tres los sacramentos que imprimen carácter. Cada uno otorga 
un poder espiritual en orden a una función dentro de la Iglesia33. Así, "in 
baptismo etiam datur quaedam spiritualis pote stas accedendi ad 
"Sacramentalis quidem potestas est quae per aliquam consecrationem confertur 
( ... ); in his horno non operatur nisi instrumentum Dei" (S.Th. I1I, q.39, art.3, c.). 
30. S.Th. I1I, q.63, art.2, obi.2, quam concedit ex hac parte. 
31. "Quicumque autem ad aliquid certum deputatur, consuevit ad illud consignari; 
sicut milites que adscribebantur ad militiam antiquitus solebant aliquibus caracteribus 
corporalibus insigniri; eo quod deputabatur ad aliquid corporale. Et ideo, cum homines 
per sacrameta deputentur ad aliquid spirituale pertinens ad cultum Dei consequens est 
quod per ea fideles aliquo spirituali charactere insigniatur" (S .Th. I1I, q. 63, arto 1, 
col). "(Character) signum est configurativum alicui principali, apud quem residet 
auctoritas eius ad quod aliquis deputantur, sicut milites qui deputantur ad pugnam 
insigniuntur signo ducis, quo quodammodo ei configurantur. Et hoc modo illi qui 
deputantur ad cultum christianum, cuius auctor est Christus, characterem accipitur quo 
Christo configurantur. Unde proprie est Character Christi" (S.Th. I1I, q.63, arto 4, ad 
2). 
32. S.Th. I1I, q. 63, arto 2, co. 
33. A. Huerga nos pone en guardia contra el peligro de olvidar los poderes que 
confieren el bautismo y la conflTDlaci6n: "la primera especie (de potentia spiritualis) -
potencia sacramentalis- se divide en tres subespecies: bautismo, confrrmaci6n y 
orden. Esta última posee un enorme dinamismo; por lo tanto hay que estar muy alerta 
para no ofuscarnos y para no dejar caer las otras en el olvido, en parálisis" (A. 
HUERGA, La potestad de orden en Santo Torruís de Aquino, en "Teología del 
sacerdocio" 8 [1976], p. 194). 
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sacramenta"34. Pero también se ordena el bautismo al culto divin035. Por 
lo tanto, los poderes que se reciben en este sacramento tienen una doble 
finalidad: recibir los demás sacramentos y participar del culto divino. 
Ambos fines confluyen en el más excelente de los sacramentos: la 
Eucaristía36 .. 
También el poder que confiere el orden tiene un doble fin, la 
administración de los sacramentos y el culto divino; y consiste 
principalmente en la confección de la Eucaristía37. 
Por lo tanto, mientras que el bautismo da un poder para recibir la 
Eucaristía, el orden lo da para confeccionarla. Santo Tomás llama al 
primero potencia pasiva y al segundo, potencia activa38. 
Aunque la principal función del sacerdote sea la consagración de la 
Eucaristía y a ella se encamine sobre todo el poder recibido en la 
ordenación, no es la única. De este poder sobre el corpus Christi Verum 
se derivan otros sobre el corpus Christi Mysterium, es decir, sobre los 
fieles39. Entre estos poderes destaca el de absolver en el sacramento de la 
34. Suppl. q.34, arto 2. obi.3, quam concedit ex hac parte. 
35. "Character importat quandam potentiam spiritualem ordinatam ad ea quae sunt 
divini cultus" (S.Th. I1I, q. 63, arto 2, c.). 
36. "Baptizato conceditur a Christo potestas sumendi hoc sacramentum 
(Eucharistia)" (S .Th. IIl, q. 82, arto 1, co). 
37. "Quia vero potestas ordinis ad dispensationem sacramentorum ordinatur; inter 
sacramenta autem nobilissimum et consummativum aliorum est Eucaristiae 
sacramentum ( ... ); oportet quod potestas ordinis consideretur praecipue secundum 
comparationem ad hoc sacramentum" (SCG ,IV, cap. 74). 
38. "Dominus cultus consistit vel in recipiendo aliqua divina, vel in tradendo aliis; 
ad utrumque autem requiritur quaedam potentia, nam ad tradendum aliquid aliis, 
requiritur potentia activa; ad recipiendum autem requiritur potentia pasiva" (S.Th. I1I, 
q. 63, arto 2, co). . 
Dejamos aparte el poder espiritual que confiere la confrrmación: "Confrrmatus 
accipit potestatem publice fidem Christi verbis profitendi quasi ex officio" (S.Th. III, 
q. 72, arto 5, ad 2): Esta potestas spiritualis no presenta una relación tan estrecha con 
el culto y los demás sacramentos como sucede en el bautismo y en el orden. 
39. "Potestas quam habet sacerdos super Corpus Christi Mysticum dependet ex 
potestateque habet super Corpus Christi Verum" (In IV Sent. , ds.xVIII, q.l, 
quaest3, obi.3 quam concedit ex hac parte) "Quia gratia sacramentalis descendit in 
Corpus Mysticum ex capite, ideo omnis operatio in Corpus Mysticum, per quam 
gratia datur, dependet ab operatione sacramentali supra Corpus Christi Verum" (In IV 
Sent. ,ds.VII, q.3, art.l, 801.3, co). 
"Sacerdos habet duos actus; unum principale supra Corpus Christi Verum; et 
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penitencia 
Santo Tomás da una razón del porqué de esta dependencia entre 
ambos poderes: La Eucaristía es "finis et consurnmatio omnium sacra-
mentorum"40; pero en especial es fin inmediato del sacramento de la 
penitencia: este sacramento pone en condiciones de recibir la Eucaristía al 
cristiano que se halla en pecado41 . 
Si potestas conficiendi Eucharistiae y potestas confitendi son un 
mismo poder, deben tener un sustrato ontológico común. Este sustrato 
ontológico es el carácter sacramental; por eso Santo Tomás afmna que en 
esencia el carácter del sacramento del orden, la potestas e/avium y el 
poder de consagrar son la misma realidad42. 
La e/avis ordinis es, por lo tanto, el mismo carácter sacramental en 
cuanto se ordena al perdón de los pecados en el sacramento de la 
penitencia 
3. Instrumentalidad de /a "e/avis ordinis" 
Hemos visto que una de las características de la llave del orden que 
se derivaba de su naturaleza sacramental, era la instrumentalidad. Que la 
e/avis ordinis es instrumental significa que el ministro del sacramento de 
la penitencia actúa como un instrumento respecto a la causa principal que 
es Cristo. 
Explica Santo Tomás que Cristo en cuanto Dios posee la potestas 
auctoritatis sobre la gracia, y en cuanto hombre posee la potestas 
secundarium, scilicet, supra Corpus Christi Mysticum. Secundum autem actus pendet 
a primo sed nom convertitur" (In IV Sent. ds. XXIV, q.1, art.3, sol.2, ad 1). 
40. S.Th. I1I, q. 63, art 6, col. . 
41. "Sacerdos habet duo s actus; principalem, scilicet consecrare verum Corpus 
Christi, et secundarium, scilicet preparare populum et susceptionem huius sacramenti" 
(Suppl. q. 40, art 4). 
En el hecho de que la penitencia prepare al fiel para recibir la Eucaristía se descubre 
también el carácter de potestas clavium de este sacramento. La Eucaristía es para el 
Doctor Angélico como un anticipo de la gloria eterna. Por lo tanto, permitir al fiel 
recibir el Cuerpo de Cristo sacramentado es en cierto modo abrir las puertas del cielo. 
42. "Character, et potestas conficiendi, et potestas clavium, est unum et idem per 
essentiam, sed' differt rationem" (In IV Sent. ds.XVIII, q.1, art.1, sol.2, ad 1). 
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excellentiae que mereció por su pasión y muerte. La potestas auctoritatis 
no podía haberla comunicado a nadie, del mismo modo que no podía 
comunicar la esencia divina. La potestas excellentiae sí que pudo haberla 
dado a los hombres, de modo que quienes la poseyeran, con sólo un acto 
de voluntad podrían infundir la gracia en las almas. Sin embargo, Cristo 
no lo quiso así; instituyó los sacramentos como cauces a través de los 
cuales llega la gracia a los hombres, y dio a algunos escogidos un poder 
espiritual para administrarlos: la clavis ministerii43 . Por voluntad del 
Señor, por lo tanto, el poder de la Iglesia sobre la gracia está ligado a los 
sacramentos: "horno etsi non possit dare gratiam, potest tamen dare 
gratiae sacramentum"44. 
Santo Tomás explica la intervención del ministro en el sacramento 
de la penitencia mediante la causalidad instrumental. Acción instrumental 
es aquella causada a la vez por dos agentes: uno, el principal y otro, el 
instrumental. El efecto de la acción, sin embargo, sigue la naturaleza del 
agente principa145 . El efecto del sacramento de la penitencia es el perdón 
del pecado y la infusión de la gracia en el alma. Sólo Dios puede realizar 
tal acción. De todos modos, el instrumento también es verdadera causa 
agente46 ; por eso el Doctor Angélico afirma que el ministro de la 
43. "Potestas qua tale obstaculum regni removetur, dicitur c1avis. Haec autem 
potestas est quidem in Sanctissima Trinitate per auctoritatem; et ideo dicitur a 
quibusdam quod habet c1avem auctoritatis; sed in Christo homine fuit haec potestas ad 
removendum praedictum obstaculum per meritum passionis, quae etiam dicitur 
januam aperire, et ideo dicilur habere secundum quosdam claves exceIlentiae, sed quia 
ex latere dormientis in cruce sacramenta fluxerunt, quibus Ecclesia fabricatur; ideo in 
sacramentis Ecclesia efficacia passionis manet; et propter hoc etiam in ministris 
ecclesiae, qui sunt dispensatores sacramentorum, potestas a1ique manet ad praedictum 
obstaculum removendum, non propria virtute, sed virtute divina, et passionis Christi; 
et haec potestas metaphorice clavis Ecclesiae dicitur; quae est c1avis ministerii" (In N 
Sent. ds. XVIII, q. 1, arto 1, sol. 1, co). 
44. De Forma Absolut. cap. 2 (t.3, p.514, 1.155). 
45. "Duplex est causa agens, principalis et instrumentalis. Principalis quidem 
operatur per virtutem suae formae cui assimilatur effectus: sicut ignis suo calore 
calefacit. El hoc modo non poteSl causare gratiam nisi Deus; quia gratia nihil est a1iud 
quam quaedam participata similitudo divinae naturae ( ... ). Causa yero instrumentalis 
non agit per virtutem suae formae sed solum per motum quod movetur a principali 
agente. Unde effectus non assimilatur instrumento, sed principali agente" (S.Th. III, q. 
62, arto 1, col). 
46. "Quamvis Deus ut principalis auctor puget et iIIuminet, minister tamen 
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penitencia no se limita a mostrar la acción divina, sino que actúa 
también47• 
En la acción instrumental del sacerdote en el sacramento de la 
penitencia hay que tener en cuenta dos peculiaridades: 
1. Que es un acto verdaderamente instrumental, por lo que Dios 
mueve al sacerdote48. 
2. Que el sacerdote no es un instrumento inerte, es un ser dotado 
de libertad y con esa libertad actúa también en la acción instrumental49. 
Por lo tanto, podemos concluir que en la penitencia la acción de 
Dios y la acción del hombre se conjugan de un modo misterioso 
respetándose y consiguiendo ambas el perdón de los pecados. 
Nos parece que hoy tiene especial interés recalcar el carácter 
instrumental de la clavis Ecclesiae ordinis. Ya en 1922, B.M. Xiberta en 
su tesis doctoral e/avis Ecclesiae, expuso la teoría de que la recon-
ciliación con la Iglesia era la res et sacramentum de la penitencia50. La 
dicitur purgare et illuminare" (De forma absoluto cap. 1, t.3, p. 513,1,45) 
47. "Similiter non sufficienter exponitur: ego te absolvo id est absolutum te 
ostendo; quia secundum hoc in sacrarnentis novae legis non esset nisi ostensio vel 
significatio, quod idem est. Sed est sen sus: ego ostensio vel significatio, quod idem 
est. Sed est sensus: ego te absolvo, id est sacramentum vel ministerium absolutionis 
implendo; nisi forte sicut aliquis dicitur ostendere non solum significando sed etiam 
faciendo" (De Forma absoluto cap. 3, t. 3, p. 514,1.25). 
"Alius error est quod sacerdos non ligat, sed ostendit esse absolutum. Sed istud 
derogat virtuti sacramenti, eo quod sacramenta novae legis efficiunt quod figurant; 
sacramenta yero veteris legis non. Unde si nihil efficeret, non esse sacramentus novae 
legis" (Super Ev. Mallhaei ,cap. 16, Ic.2, t. 6, p. 182,1. 397) 
48. "... sacerdotibus non est utendum virtutibus hierarchicis nisi quomodo 
Divinitas moverit eos" (De forma absoluto cp.5, t.3, p.515, 1.58). 
49. "Instrumentum non animatum non habet aliquam intentionem respectu 
effectus; sed loco intentionis est motus quo movetur a principali agente. Sede 
instrumentum animatum, sicut minister, non solum movetur, etiam quodammodo 
movet seipsum, in quantum sua voluntate movet membra ad operandum. Et ideo 
requiritur eius intentio, qua se subiiciat principali agenti" (S.Th. I1I, q.64, art.8, ad 
1). 
50. "L'acci6 primaria del sagrament de la penitencia (res el sacramentum) es la 
reconciliaci6 amb I'Esglesia otorgada en nom d'Ella pels seus ministres: aquesta 
reconciliaci6 ecclesial esdevé el titol exigitiu de la gracia interna" (B.M. XIBERT A, 
elavis Ecclesiae en "Analecta Sacra Tarraconensia" XLV, 11, Barcelona 1982, p. 
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res et sacramentum es un término escolástico; con él designa el efecto 
inmediato del signo sacramental que precede y a la vez es causa del 
último efecto: la infusión de la gracia. 
Afirmar que la res et sacramentum de la penitencia es la recon-
ciliación con la Iglesia no sólo supone romper con toda una tradición 
teo1ógica5! sino también concebir de otro modo la función del ministro 
en el sacramento de la penitencia. Según el teólogo catalán, el confesor, 
al readmitir al penitente en la comunión de la Iglesia, cumple el requisito 
que Dios exige para infundir su gracia. AqUÍ la acción del ministro que 
reconcilia no es instrumental porque no se identifica con la acción divina. 
Son dos acciones distintas aunque estén Íntimamente ligadas porque Dios 
ha querido que de la primera se siguiese siempre la segunda52. 
Hemos visto por tanto dos modos de concebir la c1avis ordinis. 
1. Para Santo Tomás es un poder de la Iglesia que participa de tal 
modo del poder de Cristo que acción de la Iglesia y acción divina 
constituyen un mismo acto. Esto 10 explica el Doctor Angélico mediante 
la doctrina de la causalidad instrumental. 
2. Para Xibena la clavis ordinis es también un poder que la Iglesia 
ha recibido de Cristo. Sin embargo no se da una identificación entre los 
actos del e/avis Ecclesiae y la acción divina. Si se producen siempre 
juntos es por voluntad expresa del Señor que ha querido que de la 
reconciliación con la Iglesia se siguiera siempre la reconciliación con 
Dios. Pero los dos actos son distintos: uno es el del ministro y otro es el 
de Dios. 
244). 
51. Según Santo Tomás y la Teología posterior la res et sacramentum de la 
penitencia es la poenitentia interior peccatoris (vid. S.Th. I1I, q.84, art. 1, ad 3). 
52. "Nos vero ostendere conabimur infusionem gratiae delectivae peccati esse 
finem sacramenti ejusque excellentissimum effectum, ordine tamen causalitatis 
intercedere alium effectum immediate significatum et causatum per sacramentum, 
videlicet reconciliationem cum Ecclesia, ita ut absolutio dici possit: sententia 
judicialis ecclesiastica quae peccatorum redintegrat inter veros Ecclesiae fIlios, qui ejus 
amicitia divinisque bonis quorum ipsa est dispensatrix sine hypocrisi, seu, ut ajunt, 
sine fictione fruuntur; quam sententiam cum ex promissione Jesu Christi, tum ex 
connexione divinitus instituta infallibiliter comitatur restauratio amicitae Dei, et 
participatio bonorum caelestium, imprimis gratiae sanctificantis" (B.M. XIBERT A, 
e/avis Ecclesiae ,Romae 1922, p. 6). 
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4. La llave de la ciencia 
Para absolver, el confesor debe conocer los pecados y las 
disposiciones del penitente53 . Parece lógico por 10 tanto que los teólogos 
hayan hablado de la llave de la ciencia como un paso previo a la 
absolución. 
Después de haberse preguntado por el significado de Potestas 
claviusm , Santo Tomás en la distinctio XVIII de sus comentarios al N 
libro de las Sentencias de Pedro Lombardo aborda el problema de la 
ciencia. Comienza preguntándose por la naturaleza de este poder y 
recoge dos opiniones: 
1. La llave de la ciencia es el mismo hábito del entendimiento que, 
al recibirse el sacramento del orden, adquiere la condición de llave. Esta 
opinión plantea el problema del sacerdote iletrado, que no posee ciencia y 
sin embargo absuelve válidamente. El confesor ignorante -dicen los 
defensores de esta postura- tiene siempre un mínimo de sentido común y 
de sentido sobrenatural que si bien noi puede considerarse llave, sí puede 
verse como una llavecita: "c1aviola". 
2. Según una segunda opinión la llave de la ciencia es la auctoritas 
iudicandi que recibe al sacerdote en su ordenación. Sucede aquí algo 
parecido a 10 que acontece con el juez secular: si juzga con autoridad no 
es por poseer la ciencia del derecho, sino por estar investido de un poder 
desde el momento en que fue nombrado juez54. 
53. "(sacerdos) non debet absolvere in quo signa contritionis non vidit" (De Forma 
Absolut. cap.2, 1.3, p.514, 1.109). 
54. "Circa clavem scientiae duplex fuit opinio, quidam enim dixerunt quod 
scientia, secunduro quod est habitur acquisitus vel infusus, dicitur haec clavis; et quod 
non est principalis clavis, sed in ordine ad aliarn clavem clavis dicitur; et ideo quando 
est sine alia clavi, clavis non dicitu, sicut in viro litterato qui non est sacerdos, et 
similiter etiam quandoque hac clavi aliqui sacerdotes carent, quia non habent scientiam 
neque adquisitarn, neque infusam, qua absolvere et ligare possint; sed quandoque 
industria naturali ad hoc utuntur, quae secundum eos claviola dicitur; et sic clavis 
scientiae quarnvis cum ordine non tradatur, traditur tamen curo ordine quod sit clavis, 
quod prius non erat; et haec videtur opinio magistri fuisse, sed haec non videtur verbis 
evangelii concordare, quae claves Petro dandas promittunt; et ita non solum una, sed 
duae in ordine dantur, et propter hoc alia opinio esto quod scientia quae est habitus, 
non est clavis, sed auctoritas actum scientiae excrecendi, quae quandoque sine scientia 
est, quandoque autem scientia sine ipsa, sicut patet etiarn in judiciis saecularibus, 
aliquis enim est judex habens auctoritatem judicandi qui non habet juris scientiarn: et 
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Santo Tomás se muestra más partidario de esta segunda opinión: el 
sacramento del orden confiere una auctoritas para juzgar. A esta 
auctoritas se la denomina llave porque deja expedito el camino para que 
actúe la llave principal que es la absolución55. 
Aunque la llave de la ciencia sea propiamente la auctoritas 
iudicandi, no puede negarse la necesidad de la ciencia entendida como 
hábito, precisamente porque la autoridad recae sobre una resolución 
previa, fruto del hábito de la ciencia. Por eso obra mal el ministro de la 
penitencia cuando no posee la ciencia debida56. 
La necesidad de poseer ciencia para administrar el sacramento pone 
de manifiesto el hecho de que el ministro es un instrumento que actúa 
con libertad y responsabilidad propias. Por eso Santo Tomás dice que la 
prudencia del confesor a veces le llevará a no imponer toda la penitencia 
merecida por los pecados, del mismo modo que el médico no aplica el 
remedio más eficaz cuando la debilidad del paciente no lo toleraría57. 
Llave de la ciencia (auctoritas iudicandi) y absolución sacramental 
(potestas absolvendi) surgen como una necesidad de la condición de 
aliquis e converso habet scientiam juris qui non habet auctoritatem, et quia actus 
judicii ad quem quis ex auctoritate suscepta obligatur, non autem ex scientia habita, 
sine utroque bene fíeri non potest". (In IV Sent ds.XVIII, q.1, arto 1, so1.3, ad 2). 
55. "Clavis quae dicitur scientia ostendit cui aperienda sit clavis illa (absolutio)" 
(in IV Sent. ds.XVIII, q.1, art.1, so1.3, ad 1). 
"Sed quare dicit? quia absolvere est removere obstaculum. Deo enim sunt, quia duo 
requiruntur, potestas et scientia. Sed quid est? numquid non aliquid sacerdotes sunt, qui 
non habent scientiam? intelligatis quod habent scientiam, quia nullus clavem scientiae 
habet nisi sacerdos. Non dicitur hic scientia habitua intellectus etc., sed dicitur 
auctoritas discernendi. Un de est aliquis iudex, qui non habet scientia primo modo, et 
tamen habet scientia secundo modo, qui habet auctoritatem; aliquia habet scientiam 
primo modo, et non secundo modo, quia non habet auctoritatem. Unde scientia hic 
dicitur auctoritas discernendi, et sacerdos quilibet hanc habet ut discernat in 
absolvendo, consequenter ponit usum clavium quodcumque ligaveris super terram, erit 
ligatum et in caelis" (Super Ev. Matthaei , cap. 16, 1e.2, t.6, p.182, 1.360). 
56. "Auctoritas iudicandi, quae clavis est, sine scientia non potest sine peccato 
accipi; sed scientia sine auctoritate sine peccato haberi postest" (In IV Sent. ds.XVIII, 
q.1, arto 1, so1.3, ad 2). 
57. "Et haec due claves non distinguuntur in essentia auctoritatis, qua utrumque ex 
officio sibi competit, sed comparatione ad actus, quorum unus alium praesuponit" (In 
IV Sent. ds.xVIII, q.1 , art.1, so1.3, co). 
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juicio del sacramento de la penitencia58. Sin embargo, se encuentran tan 
estrechamente relacionadas que constituyen una unidad in essentia 
auctoritati aunque se distingan en cuanto a sus actos59. 
5. Cómo actúa la "potestas clavium" en el sacramento de la 
penitencia 
La potestas clavium en el sacramento de la penitencia consiste, 
como hemos visto,m en la auctoritas discernendi y en la potestas 
absolvendi. Pero ¿cómo actúa la absolución sacramental sobre el pecado? 
El pensamiento de Santo Tomás, sufre en este punto una evolución que 
se aprecia claramente contrastando sus primeros escritos: sus 
Comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo, con su obra posterior, 
en especial la Suma Teológica. 
En una primera etapa, el Doctor Angélico, piensa que la potestas 
clavium se dirige de un modo directo a disminuir la pena merecida por 
los pecados, pues -lo hemos dicho al hablar de las indulgencias- "c1avis 
est potestas etiam dimitendi reatum poenae, per quem horno Regno 
prohibetur"60. Respecto al perdón de la culpa constituye sólo una 
disposición 61. 
Por lo tanto, aunque como dispositio, la potestas clavium se 
ordena al perdón de la culpa; si no, no tendría sentido que se exigiera al 
penitente el deseo de someterse a las llaves de la Iglesia para alcanzar el 
58. Ad iudicariam autem potestatem duo requiritur: scilicet auctoritas cognoscendi 
de culpa, et potestas absolvendi vel condenamdi. Et haec duo dicuntur due claves 
Ecclesxiae, scilicet, scientia discemendi, et potentia ligandi et solvendi (SCG IV, 
cap.72). "Et quia actus clavis requirit idoneitatem in eo in quem excercetur, quia 
recipit per clavem iudex ecclesiasticus dignos et excludit indignos ( ... ); ideo indiget 
iudicio discretionis, quo idoneitatem iudicat et ipso receptionis actu. Et utrumque 
horum potestas quaedam, sive auctoritas requiritur; et sedundum hoc due claves 
distinguuntur, quarum una petinet ad iudicium de idoneitate eius qui absolvendum est, 
et alia ad ipsam absolutionem" (In IV Sen/o ds.XVIII, q.l, art.l, 501.3, co). 
59. "Et haec due claves non distinguuntur in essentia auctoritatis, qua utrumque ex 
officio sibi competit, sed ex comparatione ad actus, quorum unus alium praesuponit" 
(In IV Sen/o ds.XVIII, q.l, art.l, 501.3, co). 
60. In IV Sent. ,ds.XVIII, q.l, artl, 501.1, ad 3. 
61. "Potestas clavium ordinatur aliquo modo ad remissionem culpae, non sicut 
causans sed sicut disponens ad eam" (In IV Sen/o ,ds.XVIII, q.l, art.3, sol.1, co). 
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perdón del pecad062. 
Tiene particular importancia la intervención del poder de las llaves 
cuando el penitente acude al sacramento con sólo dolor de atrición. En 
este caso, la virtud de la potestas clavium consigue la gracia que suscita 
en el penitente un acto de perfecta contrición63. 
El desarrollo de la doctrina de Santo Tomás sobre la causalidad 
instrumdental de los sacramentos tuvo lógicamente su repercusión en el 
sacramento de la penitencia. 
En la Suma teologica vemos que los papeles de la contrición y de 
la potestas clavium en la penitencia se han intercambiado. La contrición 
es ahora una disposición para que actúe el poder de las llaves, que 
consigue el perdón de la culpa operando como causa instrumetnal64• La 
contrición, respecto a la pena jugaría el papel de causa eficiente, 
reduciéndola en la medida de la intensidad del dolor65. 
Por lo tanto, según el pensamiento tomista, la función de la 
absolución es la de causa instrumental del perdón de la culpa merecida 
por el pecado. 
6. "Potestas clavium" y sacramento del bautismo 
En la obra de Santo Tomás no encontramos la expresión potestas 
62. "Si enim clavis nullo modo ad culpae ordinaretur ( .. . ), non exigeretur votum 
suscipiendi effectum clavium ad culpae remmisionem" (In IV Sent. ds.XVIII, q.l, 
art.3, s01.1, co). 
63. "Si quis Lamen in ipsa absolutione incipit conteri, et claves Ecclesiae habere 
in voto; in ipsa absolutione sacerdotis culpa ei dimittitur per gratiam quae infunditur 
in hoc sacramento, sicut et in aliis sacrarnentis novae legis; unde quandoque contingit 
quod aliqui non perfecte contriti, virtute clavium gratiam contritionis consequuntur, 
dummodo non obicem Spiritui Santo" (Quodlibeto IV , q.7, art.1, co). 
64. "In sacramentum poenitentiae actus humani se habent materialiter. Sed 
fonnalis vis huius sacramenti dependet ex virtute clavium. Et ideo virtus clavium 
effective causat gratiam et virtutes; instrumentaliter tamen. Sedactus primus 
poenitentis se habet ut ultima dispositio ad gratiam consequendam, scilicet contritio 
alii yero sequen tes actus poenitentiae procedunt iam ex gratia et virtutibus" (S.Th .. 
m, q.89, art.l, ad 2). 
65. "Contritio ad remissionem culpa quoad reatum temporaliter poenae se habet 
per modum causae efficientis; sed quantum ad maculam et reatu poenae se habet solum 
per modum dispositionis" (Qu. Disp. de Veritate ,11, q.28, art.12, ad 2). 
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clavium referida al bautismo. Sin embargo, al igual que la penitencia, 
este sacramento se ordena al perdón de los pecados, en particular al de 
pecado original. Por eso, para el Doctor Angélico hay dos modos de 
alcanzar la remisión de los pecados: recibiendo el bautismo o 
sometiéndose a las llaves de la Iglesia66. 
Ambos sacramentos, bautismo y penitencia actúan abriendo las 
puertas del cielo. Santo Tomás lo dice expresamente del bautismo: 
"baptismus aperit ianuam caeli"67. Si abrir las puertas del cielo es la nota 
característica de la potestas clavium ¿por qué el Doctor Angélico no 
incluye el poder de bautizar dentro de la potestad de las llaves? Pensamos 
que la razón podría ser la siguiente: La potestas clavium o es de orden o 
es de jurisdicción. Aunque el sacerdote sea quien en condiciones 
ordinarias administre el bautism068, cualquier cristiano, incluso un no 
bautizado, puede hacerlo también. Ya que la potestas baptizandi no se 
recibe con el sacramento, no puede considerarse como perteneciente al 
poder de orden. Tampoco parece que pueda incluirse en la e/avis 
iurisdictionis, aunque hay quien piensa que la lave de la jurisdicción 
interviene en alguna medida en el bautismo, porque para bautizar 
lícitamente en situación de normalidad, el derecho de la Iglesia establece 
quién ha de ser el ministro. Puede deicrse por tanto que en cierto modo la 
autoridad de la Iglesia concede la facultad de bautizar. Algunos autores 
opinan que esta jurisdicción podría considerarse jurisdicción sacramental 
(jurisdicción que se requiere para administrar un sacramento). De todos 
modos es demasiado pequeño el papel de la clavis iurisdictionis en el 
bautismo para justificar que la potestas baptizandi considerada global-
mente se incluya en la llave de la jurisdicción. 
Pensamos pues que aunque la potestas baptizandi abra las puertas 
del cielo, no se considera potestas clavium por tratarse de un poder que 
va más allá de los límites de la clavis ordinis o la e/avis iurisdictionis. 
66. "Motus voluntatis humanae non sufficiret ad remissionem culpae, nisi adesset 
fides passionis Christi et propositum participandam ipsam, vel suscipiendo baptismo, 
vel subiiciendo se clavibus Ecclesia" (S.Th. m, q.69, art.l, ad 2). 
67. SCG IV, cap.51,4. 
68. "Per baptismum autem aliquis fit particeps ecclesiasticae unitaris; unde et 
accipit ius accedendi ad mensam Domini. Et ideo, sicut a sacerdotem pertinet 
consecrare Eucharistiam, ad quod principaliter ordinatum sacerdotium, ita ad proprium 
officium sacerdotis pertinet baptizare" (S.Th. 111, q.67, art.2, co). 
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7. La "potestas clavium" en la administración del sacramento del 
orden 
Hemos visto que el poder de ordenar puede considerarse dentro de 
la potestas clavium aunque Santo Tomás no haga especial hincapié en 
ello. 
"Claves Ecclesiae ( ... ) duplici potest intelligi: vel quia sacerdos rite 
ordinatus claves Ecclesiae suscipit, vel quia secundum potestatem 
clavium sacerdotalis ordo confertur"69. Por el poder de las llaves del 
obispo se confiere el poder de las llaves al sacerdote. 
Por designio divino el sacerdote está sometido al obisp070. Es 
lógico, por lo tanto, que de la potestas clavium del obispo provenga la 
del sacerdote. 
Esta dependencia del presbítero respecto del obispo es todavía 
mayor si se tiene en cuenta que además el sacerdote precisa de la clavis 
iurisdictionis episcopal para usar de la potestas clavium que le fue 
conferida en la ordenación 71. 
Por lo tanto, en dos momentos descubrimos una dependencia de la 
potestas clavium sacerdotal respecto de la episcopal: 
1. En su origen. En el sacramento del orden, en virtud de la 
potestas clavium episcopal se confiere la sacerdotal. 
2. En su uso. La clavis ordinis , para poder ser usada, precisa un 
sustrato sobre el que actuar: plebs subiecta per iurisdictionem. Es el 
obispo quien a través de su clavis iurisdictionis permite el uso del poder 
sacerdotal. 
1I1. "CLAVIS IURISDICTIONIS" 
"Santo Tomás diferencia iurisdictio in foro conscientiae o juris-
dicción sacramental y jurisdictio in exteriori foro o forum publicum 
69. Super Decret. n. 1 (1.3, p.527, 1.82). 
70. "Potestas sacerdotis naturaliter et ex iure divino subditur potestati episcopi, 
cum sit imperfecta respectu illius" (Cont. Imp. Relig. ps.2, cap.3, ra 21). 
71. "Materia propria potestatis ordinis efficitur aliquis per iurisdictionem. Ideo non 
potest aliquis clave uti ad eum in quem iurisdictio non datur" (In IV Sent. ds.XIX, 
q.l, art.3, sol.1, ad 2). 
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exterioris iudicii "72. Siguiendo esta distinción del Aquinate vamos a 
dividir la e/avis iurisdictionis es dos grandes grupos teniendo en cuenta 
el ámbito de actuación: fuero externo o fuero interno. 
A. La llave de la jurisdicción en el fuero interno 
1. Fuero interno para Santo Tomás 
Fuero es el ámbito donde tienen lugar las relaciones jurídicas. Por 
relaciones jurídicas entendemos aquellas que se dan entre varios sujetos 
y que consisten en el paso de un bien de unos a otros 73. 
Fuero interno o fuero de la conciencia, para el Doctor Angélico se 
identifica con fuero sacramental74. 
Aunque hay razones suficientes para afirmar que el fuero 
sacramental es realmente jurídico, existen una serie de peculiaridades que 
se derivan del hecho de que la confesión es un juicio de misericordia en 
el que el penitente se reconcilia con Dios. 
En el fuero interno la causa que se juzga se resuelve entre el 
cirstiano penitente y Dios: "in foro sacramentalis causa agitur inter horno 
et Deus"75. El confesor actúa como instrumento de Dios. Aunque sea 
insustituible, su papel es secundario. 
En el fuero interno, el objeto de la relación jurídica es la gracia que 
Dios otorga a quien se arrepiente de sus pecados. 
Por lo tanto tres características tiene el fuero interno: 
1. Los protagonistas de la relación jurídica son Dios y el penitente. 
2. La acción del confesor es instrumental. 
3. El bien que un sujeto recibe de otro (el hombre de Dios) es la 
graCIa. 
72. M. USEROS, "Statutae Ecclesiae" y "Sacramenta Ecclesiae" en la eclesiología 
de Santo Tomás de Aquino, Roma 1962, p. 266. 
73. J. HERVADA,!ntroducción crítica al derecho natural, Pamplona 1982. 
74. Vid. In IV Sent. ,ds.XVIII, q.1. 
75 . In IV Sent. ds.xVIII, q.2, art.2, sol.1. 
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2. La llave de la jurisdicción en la penitencia y la potestad episcopal 
El sacerdote en el sacramento del orden recibe la plenitud del poder 
sobre el corpus Christi Verum , es decir, sobre la Eucaristía. En esto no 
se distinguen los poderes del obispo y del presbítero76• 
El obispo, sin embargo, posee también la plenitud del poder sobre 
el Cuerpo Místico de Jesucristo, cosa que no sucede con el sacerdote77 . 
Respecto al Cuerpo Místico, la potestad sacerdotal está supeditada a la 
episcopal. 
Como hemos visto, del carácter que imprime el sacramento del 
orden nace el poder de absolver en el sacramento de la penitencia. Por 
tratarse de un poder sobre el Cuerpo Místico, su uso exige la 
intervención del obispo. El sacerdote, si bien posee las llaves desde el 
momento de su ordenación, no tiene el usum clavium . El obispo, al 
constituir al fiel en homo subditus del presbítero, le otorga el uso de las 
llaves78 . De este modo, el sacerdote que ya poseía la clavis ordinis, tiene 
ahora también clavis iurisdictionis inforo interno 79. 
3. La llave de la jurisdicción apona la materia del sacramento de la 
penitencia 
Santo Tomás compara la materia del sacramento de la Eucaristía, el 
pan y el vino, con el hombre pecador, el cual, al convertirse en súbdito 
76. "Episcopatus non addit aliquid Supra Sacerdotium per relationem ad Corpus 
Christi Verum, sed solum per relationem ad Corpus Christi Mysticum" (In IV Sent. 
ds.VII, q.3, art.1, so1.3 , ad 2). 
77. Respecto al Cuerpo Místico, la potestad sacerdotal está supeditada a la 
episcopal. 
78. "Sed executio clavis indiget materia debita, quae est plebs subiecta per 
iurisdictionem" (In IV Sent. ds.XVIII, q.1, art.1, so1.2, ad 2). 
" .. . cui ergo (sacerdoti vil presbytero) nulla cura committitur, habet clavem 
ligatam, ut iuristae dicunt" (Quodlibeto XlI ,q. 19, arto 1). 
79. La jurisdicción que precisa el sacerdote para absolver ha sido interpretada como 
la participación del obispo en el perdón de los pecados de aquellos fieles encomendados 
a su cuidado pastoral (vid. J. MEDlNA, Reflexiones acerca del sacramento de la 
penitencia y de su fundamento teol6gico ,en Reconciliaci6n y penitencia, Pamplona 
1983, pp. 522-523). 
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del sacerdote proporciona la materia al sacramento de la penitencia80. 
La parte formal de la penitencia es la absolución que depende 
únicamente de la potestad de orden del sacerdote. La materia del 
sacramento la constituyen los pecados (materia remota) y los actos del 
penitente (materia próxima). El obispo, al dar la llave de la jurisdicción al 
sacerdote y hacer por lo tanto del fiel horno subditus, lo que está 
haciendo es permitir la unión de los dos elementos del sacramento: 
materia y forma. 
4. Prioridad de la "clavis ordinis" sobre la "clavis iurisdictionis" en 
el sacramento de la penitencia 
En el número anterior nos hemos referido a la importancia que 
tiene la jurisdicción en el sacramento de la penitencia; sin embargo, es 
evidente que para el Doctor Angélico la potestas ordinis juega un papel 
de mucha más relevancia. 
La llave del orden, aunque precise de la jurisdicción, es de por sí 
un poder completo; lo único que necesita es la materia sobre la que 
actuar. Santo Tomás expresa esta idea cuando dice que "non potest 
aliquis clave uti ad eum in quem iurisdictio non datur"81. La llave no 
puede utilizarse, pero sin embargo se posee82. Por eso la clavis ordinis 
encierra en sí toda la virtud necesaria para perdonar cualquier pecado a 
cualquier hombre83. 
80. "Materia sacrarnenti Eucharistiae, in quarn suarn potestatem exercet sacerdos, 
non est horno, sed panis triticeus, et in baptismo horno simpliciter; unde sicut si 
subtraheretur haeretico panis triticeus, conficere non posset, ita nec si subtrahatur 
praelatio, absolvere poterit; potest tamen baptizare et confidere, quarnvis ad sui 
damnationem" (In N Sent. ds.XIX, q.l, art.2, sol.3, ad 1). 
81. In N Sent. ds.xIX, q.l, art.3, sol.l, ad 2. 
82. "Omnis potestas spiritualis datur cum aliqua consecratione; et ideo clavis cum 
ordine datur; sed executio clavis indiget materia debita, quae est plebs subiecta per 
iurisdictionem; et ideo antequam iurisdictionis habeat, habet claves per actum 
definitur, ideo in definitione clavis ponitur aliquid ad iurisdictionem pertinens" (In N 
Sent. ds.XIX, q.l, art.2, sol.2). 
83. "Potestas autem ordinis quantum est de se, se extendit ad omnes adsolvendos" 
(In N Sent. ds.XIX, q.l, art.3, sol.l, ad 1). "Quilibet sacerdos, quantum est de virtute 
clavium, habet potestatem indiferentem in omnes et quantum ad omnia peccata; sed 
quod non possit ab omnibus peccatis absolvere, hoc est quia per ordinationem 
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Por todo esto afirma el Doctor Angélico que "absolutio in foro 
confessionis est principaliter potestatem clavium et ex consequenti 
respicit iurisdictionis"84. 
B. La llave de la jurisdicción en el fuero externo 
1. Fuero externo para Santo Tomás 
Santo Tomás llama también al fuero externo foro iudiciali o foro 
exterioris iudici85 . 
Fuero externo en la doctrina de Santo Tomás se opone a fuero 
sacramental. En éste el marco de la relación jurídica es el sacramento de 
la penitencia; y Dios, representado por sus ministros, es una de las 
partes. La acción de Dios se funde con la del ministro constituyendo un 
único acto. 
Ya hemos visto la necesidad de la llave de la jurisdicción en el 
fuero interno. Su función no es instrumental; pero el estar tan supeditada 
a la clavis ordinis hace que sus posibilidades de actuación queden 
reducidas a la de aportar la materia al sacramento. Donde la clavis 
iurisdictionis encuentra su ámbito propio es en el fuero externo. 
En el fuero externo, por no ser sacramental, "causa agitur hominis 
ad hominem"86. El poder que aquí actúa es el de jurisdicción cuya 
dependencia del libre albedrío del hombre es mucho mayor que en el 
caso de los poderes instrumentales. Por eso afIrma Santo Tomás: "clavis 
iurisdictionis non est quid sacramentale et effectus eius arbitrio hominis 
subiacet"87. 
Si la relación jurídica en el fuero externo se da entre los hombres, 
la gracia no podrá ser su objeto ya que ningún hombre tiene poder para 
otorgarla. Así, afIrma Santo Tomás que la excomunión, acto propio del 
fuero externo, sólo "ex consequenti" se refIere a la gracia: porque priva 
Ecclesiae habet iurisdictionem limitatam, vel omnino nulla habet" (In IV Sent. 
ds.xX, q.l, sol.2 co). 
84. Suppl. q.20. are.3. ad 3. 
85. Vid. In IV Sent. ds.XVIII, q.2, art2. 
86. In IV Sent. ds.xVIII, q.2, art.2, sol.l, co. 
87. In IV Sent. ds.xVIII, q.2, art.2, so1.2, co. 
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al fiel de los sufragios de la Iglesia y le prohibe acercarse a los 
sacramentos, que son las fuentes de la gracia88. Es por este motivo por 
lo que el Doctor Angélico llega a afirmar que la e/avis iurisdicionis no es 
propiamente llave del cielo, sino cierta disposición a ella89. 
Hicimos ya una referencia al teólogo catalán B.M. Xiberta y vimos 
que este autor no tiene en cuenta el concepto tomista de instrumentalidad 
del ministro en los sacramentos. Es lógico pues que tampoco sea la 
instrumentalidad lo que marque la distinción entre fuero externo y fuero 
sacramental. Para el teólogo catalán la única diferencia entre ambos 
fueros se encuentra en la publicidad de los actos: en el fuero externo son 
conocidos públicamente y en el fuero interno permanecen velados90. 
A partir de Xiberta, esta misma opinión la mantendrán importantes 
canonistas y teólogos. Klaus Morsdorf, uno de los canonistas actuales 
de mayor relieve afirmará: "foro interno e foro esterno si distingono per 
il fatto che la potesta di giurisdizione si esercita, nel primo caso 
segretamente, mentre nel secondo caso, si esercita publicamente"91. 
Como se ve, esta doctrina tiene una honda repercusión a la hora de 
entender la naturaleza del sacramento de la penitencia. El sacerdote actúa 
con el mismo poder en este sacramento (fuero interno) que el superior 
eclesiástico cuando impone una excomunión (fuero externo). Orden y 
jurisdicción son dos poderes de la misma naturaleza, pero que actúan en 
distintos ámbitos. Su distinción ya no estriba, como sostiene el Doctor 
88. " ... excommunicatione non directae respicit gratiam sed ex consequenti, 
inquantum horno suffragiis Ecclesiae privatur, quae ad gratiam disponunt, vel in 
gratiam conservat" (In IV Senl. ds.VIII, q.2, art.2, so1.2, co). 
89. "(Clavis iurisdictionis) non proprie dicitur clavis caeli, sed quaedam dispositio 
ad ipsam" (In IV Senl. ds.xIX, q.l, sol.3, co). 
90. Xiberta, en el Proemium de Clavis Ecclesiae distingue dos opiniones 
respecto al criterio de separación entre fuero interno y fuero externo. 
La primera consiste en considerarlos los órdenes netamente separados: el fuero 
interno mira a la vida sobrenatural de los fieles; el fuero externo tiene como cometido 
regular la vida de la Iglesia en cuanto sociedad externa. 
la segunda opinión reconoce la legitimidad de la separación entre ambos fueros, 
pero la considera como una medida puramente disciplinar. La Iglesia, que es madre, 
prefiere relegar los asuntos que hacen referencia a la vida espiritual de sus hijos al 
fuero interno. Pero la potestad con que la Iglesia actúa en uno y otro fuero es la 
misma (vid. B.M. XIBERTA, Clavis Ecclesiae • Romae 1922, pp. 9-11); 
91. Citado por A. CATTANEO, Queslioni fondamenlali della Canonislica nel 
pensiero di Klaus Morsdorf, Pamplona 1986, p. 63. 
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Angélico, en la instrumentalidad del primer poder, característica que no 
se da en el segundo. 
Resumiendo, las notas características del fuero externo en el 
pensamiento tomista serán: 
1. Las relaciones se establecen entre hombres: autoridad de la 
Iglesia y fiel. 
2. La autoridad de la Iglesia no desempeña una función 
instrumental. 
3. La gracia no es objeto directo de las relaciones en el fuero 
externo. 
2. La "clavis iurisdictionis" en Los Laicos 
Una de las principales características de la eLavis iurisdictionis es 
que no tiene un origen sacramental; se confiere por encarg092. 
Una consecuencia de esto es que podrá estar en manos también de 
los laicos. Santo Tomás lo afmna con toda c1aridad93 . 
92. "Potestas iurisdictionis est quae ex simplici iniuctione confertur" (S. Th., 11-
11, q.39, art.3). 
93. "Alia clavis est quae non directe se extendit ad ipsum caelum, sed mediante 
militante Ecclesia, per quam aliquis ad caelum vadit, dum per eam aliquis excluditur 
vel admittitur ad consortium Ecclesiae militantis per excommunicatione et 
absolutionem; et haec vocatur clavis iurisdictionis in foro causarum; et ideo hanc 
etiam non sacerdotes habere possunt" (In IV Sent. ds. XIX, q.l, art.l, sol.3, col). 
Según algunos autores parece conveniente que la jurisdicción se "apoye" en el 
sustrato ontológico que le ofrece el orden. Pero la opinión general de teólogos y 
canonistas es que "puede darse jurisdicción sin que exista esa disposición ontológica. 
Así lo reconoce -en plena conformidad con la doctrina anterior del magisterio- la 
Comisión Teológica, a propósito de los casos de elección de Sumos Pontífices que no 
eran obispos. La comisión, dejando a los teólogos la explicación técnica de los 
hechos, reconoce la existencia de tales casos y que el elegido poseía, como cabeza del 
Colegio, plena jurisdicción sobre la Iglesia, desde el momento de su aceptación. Estos 
casos han sido mucho más frecuentes de lo que suele creerse: nueve casos desde el 
Renacimiento hasta nuestros días (Martín V, Sixto VI, Pío I1I, León X, Clemente 
VIII, Clemente IX, Clemente XIV, Pío VI y Gregorio XVI) y para tiempos anteriores 
era caso plenamente normal por la ley que prohibía la trasmutación de sedes; tales 
papas, ya antes de su consagración episcopal -que a veces se retrasaba varios meses-
ejercían actos de jurisdicción eclesiástica" (e. POZO, Teología del episcopado en el 
Capítulo 3 de la Constituci6n "De Ecclesia" en "Estudios Eclesiásticos" 153, vol. 40 
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Incluso cuando el Doctor Angélico explica que las mujeres no 
deben tener jurisdicción, sólo da razones de conveniencia; y a pesar de 
todo, reconoce que a veces debe concedérseles un cierto uso de la e/avis 
iurisdictionis94 . 
[1965] p. 153). 
La historia de la Iglesia constituye un claro testimonio de que la jurisdicción puede 
estar en manos de no ordenado (vid. J. ESCRIV A DE BALAGUER, La abadesa de las 
Huelgas, Madrid 1974 Y A.M. STICKLER, La bipartición de la potestad eclesiástica 
en su perspectiva histórica, en "Ius Canonicum" XV (1975). 
De todos modos digamos que el problema de cómo actúan orden y jurisdicción en 
el obispo y en el sacerdote todavía no está resuelto. Veamos algunas posturas, las más 
típicas, respecto a la naturaleza de la potestad episcopal. 
1) Una primera posición sostiene que el poder que el obispo tiene sobre el 
sacerdote es exclusivamente de jurisdicción. La consagración episcopal no es un 
sacramento ya que no confiere carácter, que sería el sustrato de una potestad de orden 
episcopal. Esta es la opinión por ejemplo que Diego Laínez mantuvo en el Concilio 
de Trente frente a un numeroso grupo de obispos en buena parte espaí'loles (vid. 1. 
LAINEZ, Disputationes Tridentinae , 1. 1, Oeniponte 1886. Entre otros autores que 
piensan de igual modo se encuentra Beyer: vid. J. BEYER, Les Instituts Secu/iers , 
Desclée de Brouwer 1954. 
2) Otra de las posiciones doctrinales afmna que la consagración episcopal confiere 
una cierta potestad de orden, pero que debe distinguirse del orden presbiteral. Cuando el 
concepto de orden se halla referido al obispo tiene un sentido analógico respecto al 
ordo sacerdotal. Así afirma J .M. Ramírez: "Potestas ílla sacra indelebilis super 
Corpus Christi Mysticum quae episcopo confertur in sua consecratione potest ac debet 
dicí character, lícet sensu quodam analogico" (J.M. RAMIREZ, De episcopatu ut 
sacramentu deque episcoporum col/egio , Salamanca 1966, p. 206). El episcopado es 
un sacramento; imprime, por lo tanto, carácter, de este carácter surge una potestas 
ordinis dirigida al Corpus Christi Mysticum . La jurisdicción se requiere sin embargo 
para que este poder de orden pueda actuar. Esta opinión bien podría deducirse de los 
escritos de Santo Tomás (vid. J .M. RAMIREZ, o.c.). 
3) Una postura semejante a la anterior es la que afmna que el poder de jurisdicción 
está germinalmente contenida en los poderes de orden que el obispo recibe en su 
consagración. Esta opinión es mantenida por ejemplo por Sauras que afmna: "Todos 
los poderes Jerárquicos llegan cuando se recibe la plenitud del sacramento del orden 
mediante la consagración episcopal. Uno llega ya formalizado en este momento; es el 
que se llama precisamente poder de orden en plenitud. Los otros se formalizan 
mediante una comisión o colación canónica, pero no es ésta la que los da; los supone 
ya recibidos por la consagración episcopal. La colación es sólo el medio por el que se 
formaliza el poder de jurisdicción" (E. SAURAS, El carácter sagrado de los poderes de 
la Iglesia, en "Ius Canonicum" XV [1975], p. 17). 
94. "Mulíer secundum Apostolum est in status subiectionis; et ideo ipsa non 
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3. La excomunión 
La excomunión pertenece a la clavis iurisdictionis95 , no hay en ella 
ninguna mezcla de orden96 . Es por lo tanto, un acto propio del fuero 
externo. 
Veamos algunas de las características que según Santo Tomás tiene 
la excomunión y que son consecuencia de su pertenencia al fuero 
externo: 
1. La posibilidad de una excomunión injusta:Por tratarse de un acto 
humano, la excomunión está sometida a las limitaciones de los hombres 
y puede, por tanto, ser injusta. De varios modos puede ocurrir esto: a) 
Puede suceder que quien excomulga lo haga por odio o por envidia. En 
este caso la sanción es efectiva, ya que es conforme a la justicia, aunque 
el que la impone peque; b) Puede ocurrir también que la excomunión sea 
injusta porque no respete el orden jurídico o porque la causa sea 
indebida. Si el error anula la sentencia no hay tal excomunión; si no la 
anula la pena tiene efecto y el excomulgado debe aceptarla y pedir la 
absolución y recurrir al superior. El daño que haya podido producir la 
sanción injusta será compensado por el mérito que conlleva su 
aceptación: Dios, justo juez, dará a quien ha sido injustamente 
excomulgado aquellos bienes de los que se ha visto privado por la 
censura97. 
potest habere aliquam iurisdictionem spiritualem; quia etiam secundum Philosophum 
In VIII Ethic., corruptio urbanitatis est, quando ad mulieris pervenit dominium; unde 
mulier non habet neque clavem ordinis, nec clavem iurisdictionis. Sed mulieri 
commiti aliquis usus clavium, sicut habere correptionem in subditas mulieres, propter 
periculum quod imminere posset, si viri mulieribus cohabitarent" (In IV Sent. q.l, 
art.l, so1.3, ad 4). 
95. "Excommunicatio non est actus clavis directae, sed magis respectu exteriori 
iudicii ( ... ) Talis iurisdictio, per quam horno excommunicare potest, clavis potest 
dici" (In IV Sent. ds. XVIII, q.2, art.2, so1.1 ad 1). 
96. "Excominunicatio respicit totaliter iurisdictionem" (In IV Sent., ds.XVIII, q.2, 
art.2, seU, co). 
97. Excommunicatio potest dici iniusta dupliciter. Uno modo ex parte 
excommunicantis; sicut cum ex odio vel ira excommunicat; et tunc excommunicatio 
nihilominus habet effectum suum, quamvis qui ille qui excommunicat peccat; quia 
iste iuste patitur quamvis ille iniuste facial. Alio modo ex parte ipsius 
excommunicatione; vel quia causa excommunicationis est indebita, vel quia infertur 
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La excomunión es una sentencia98 que debe pronunciarse de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico; existen unas vías de recurso ya 
que cabe la posibilidad de que sea injusta ... Como se ve, la excomunión 
se configura para Santo Tomás como un acto típico del fuero externo. 
2. Los laicos pueden gozar de jurisdicción para imponer 
excomuniones. 
Que los laicos puedan excomulgar es una consecuencia lógica de la 
doctrina de Santo Tomás sobre la separación entre fuero externo y fuero 
interno. Para excomulgar únicamente se requiere poseer la e/avis 
iurisdictionem in foro externo99 . 
3. La excomunión puede imponerse aun no queriéndolo el reo y 
podría también condonarse en contra de su voluntad. 
Explica Santo Tomás que el principio de la culpa se encuentra 
siempre dentro de nosotros, por lo que su perdón exige nuestro 
arrepentimiento. El principio de la pena, sin embargo es exterior a 
nosotros y por eso las penas canónicas pueden imponerse sin necesidad 
de ningún acto del reo 100. 
4. Puede remitirse una excomunión aun persistiendo otra. 
Por tener la excomunión naturfaleza de pena, no hay ningún 
inconveniente en que se remita una mientras persista otra. En todo 
pecado hay una aversio a Deo por lo que no puede perdonarse un 
pecado sin los demás. En la excomunión no se da tal relación entre el 
sententia, iuris ordine praetermisso. ET tunc, si sit talis error ex parte sententiae qui 
sententiam nullam faciat esse, non habet effectum, quia non est excomunicatio; si 
autem sententiam non annullet, habet effectum suum, et debet excommunicatus 
humiliter obedire, et erit ad meritum, vel absolutionem petere ab excommunicante, 
vel ad superiorem iudicem recurrere (In IV Sent. des.XVIII, q.2, art.l, sol.4, co). 
98. "Excommunicatio profertur per modum sententiae" (In IV Sent. ds.XX, q.l, 
art.5, sol.4, ad 3). 
99. "Non sacerdotes dummodo iurisdictionem habeant in foro contentioso, possunt 
excommunicare" (In IV Sent., ds. XVIII, q.2, arto 2, sol.2, co). 
100. "Malum culpae et poenae differunt in hoic culpae principium in nobis est, 
quia omne peccatum voluntarium est; poenae autem principium quandoque est extra 
nos. Non autem requiritur ad poenam sit voluntaria; immo magis de ratione poenae 
est contra voluntatem esse; et ideo sicut peccata non comittuntur nisi voluntate, ita et 
non remittuntur alicui invito; sed excommunicatio sicut in aliquem invitum ferri 
potest, ita et invitus ab ea absolvi potest" (In IV Sent. ds. XVIII, q.l, art.S, sol.2, 
co). 
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excomulgado y DioS101 . 
5. La absolución de una excomunión in articulo mortis es también 
un acto de la clavis iurisdictionis. 
In articulo mortis, la Iglesia, que desea la salvación de todos sus 
hijos da a todo sacerdote no sólo la potestad de absolver de cualquier 
pecado, sino también la de remitir cualquier censura. El acto de absolver 
la censura es obra de la clavis iurisdictionis102. 
Acabamos de ver una serie de características de la excomunión que 
la enmarcan en el fuero externo. No obstante, no podemos negar, si 
queremos ser fieles al pensamiento tomista, que existe una cierta 
dependencia entre excomunión y fuero de la conciencia. Esta vinculación 
se manifiesta de varios modos: 
1. Por la excomunión no se pierde la vida de la gracia, sin 
embargo, se veta la recepción de los sacramentos y se priva de los 
sufragios de la Iglesia que disponen a la gracia si no se posee, o 
contribuyen a su acrecentamiento si ya se tiene 1 03 . 
2. Los sacramentos, fuentes de la gracia, no pueden recibirse sin la 
previa absolución de la censura104. 
3. La excomunión es un juicio de la Iglesia y "iudicium Ecclesiae 
debet esse iudicio Dei"105. El juez eclesiástico, antes de imponer una 
1Ol. "Omnia peccata habent conexionem in aversione voluntatis a Deo, cum quo 
non potest esse peccatorum remissio; et ideo unum peccatum sine altero remitti non 
potest. Sed excommunicationes non habent aliquam talem conexionem" (In IV Sent. 
ds. XVIII, q.2. art.5. so1.3. ad 1). 
102. "Quando articulo necessitatis imminet, per Ecclesiae, ordinationem non 
impeditur qui absolvere possit, ex quo habet claves etiam sacramentaliter; et tantum 
consequitur ex absolutione alterius si cut si a proprio sacerdote absolveretur. Nec solus 
a peccatis potest tunc a quodlibet sacerdote absolvi, sed etiam a excomunicatione, a 
quocumque si lata; quia haec absolutio etiam a iurisdictionem pertinet, quae per legem 
ordinationis Ecclesiae coarctatur" (In IV Sent. ds.XX, q.l, art.l, so1.2, co). 
103. "Suffagia alicuius valent alicui secundum quod ei continuatur. Uno modo ex 
vi charitatis, quae omnes fideles connectit, ut sint unum cum Deo ( ... ); et hanc 
continuationens excommunicatio non intercipit ( ... ). Alio modo per intentionem 
suffragia facientis, quae in aliquem fertur pro quo fiunt; et haec continuationem 
excommunicatio intercepit" (/ n IV Sent. ds.xVIlI, q.2, art.l, soU, ad 2). 
104. "Absolutio ab ipse (excommunicatio) debet praecedere absolutionem a 
peccato; quia quamdiu aliquir est excommunicatus non potest recipere aliquod 
Ecclesiae sacramentum" (In IV Sent . ds.XIX, q.l, art.3, so1.2, ad 2). 
105. In IV Sent. ds.XVIlI, q.2, art.l, so1.2, co. 
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excomunión deberá buscar motivos de grave culpabilidad en el reo, de 
modo que la censura sea un reflejo en el fuero externo de lo que sucede 
en su alma 106. 
Como conclusión podría decirse que la excomunión es un acto de 
la clavis iurisdictionis en el fuero externo que consiste en la privación de 
unos bienes espirituales que no son la gracia pero que repercuten en ella. 
La autoridad de la Iglesia, al imponer esta censura, deberá procurar que 
se dé una armonía entre lo que sucede en el fuero interno y en el externo. 
4. La potestad de conceder indulgencias 
Hemos explicado ya que el poder de conceder indulgencias 
pertenece a la clavis iurisdictionis107• La potestad de excomulgar y la de 
conceder indulgencias tienen la misma naturaleza108. 
Por tratarse de un poder que opera en el fuero externo, y que por lo 
tanto no pertenece a laclavis ordinis , los no sacerdotes pueden conceder 
indulgencias 109. 
La plena facultad de conceder indulgencias reside en el Romano 
Pontífice que ostenta la plenitud del poder de jurisdicciónllO. 
106. "Per excommunicationem iudex ecclesiasticus excommunicatos excludit a 
Regno quodarnmodo, unde cum non debeat excludere nisi indignos ut ex definitione 
clavis patuit; nec aliquis reddatur indignos nisi per peccatum mortal e amiserit 
caritatem, quae est via ducens ad Regnum; ideo nullus excommunicari debet nisi pro 
peccato mortali" (In IV Sen!. ds.XVIII, q.2, art.2, so1.3 co). 
107. "Indulgentias enim concedere pertinet ad clavem iurisdictionis, non autem ad 
clavem ordinis" (In IV Sent. ds.XX, q.l, artA, so1.2, ad 1). 
108. "Eiusdem potestatis est facere indulgentias et excommunicare" (Supp. art. 4, 
obi.3 quam concedit ex hac parte). 
109. "Potestas concedendi indulgentias sequitur iurisdictionem, ut supra dictum 
fuit. Et quia diaconi et alii non sacerdotes possunt habere iurisdictionem vel 
commissam, sicut legati, vel ordinariam, sicut electi; ideo possunt indulgentias 
concedere etiam non sacerdotes, quamvis non possint absolvere in foro poenitentialis 
quod est ordinis ( ... ). Indulgentias enim concedere pertinet ad clavem iurisdictionis, 
non ad clavem ordinis" (In IV Sent. ds.XX, q.l, art.4, so1.2). 
110. "Potestas faciendi indulgentias plena residet in Papa; quía potest facere quod 
vult, causa tamen axistente legitima. Sed in episcopis est taxata secundum 
ordinationem Papae. Et ideo possunt facere secundum quod eis est taxatum, et non 
amplius" (In IV Sent. ds.XX, q.l, art4, so1.2, co). 
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5. La llave de la jurisdicción, poder sagrado 
El estudio de la potestas clavium en Santo Tomás de Aquino puede 
ayudarnos a ser más conscientes del carácter sagrado del poder de 
jurisdicción. 
Porque la clavis iurisdictionis no se recibe sacramentalmente sino 
por simple colación, algunos autores han tendido a considerarla como un 
poder no sagrado, como algo orientado a la organización de la Iglesia 
como sociedad externa y que por tanto poco tiene que ver con la 
salvación de las almas. Es cierto que la repercusión de la clavis 
iurisdictionis en la salus animarum es menor que la de la clavis ordinis 
que mira directamente a la vida de la gracia del fiel. Santo Tomás lo 
expresa con claridad cuando aÍrrma que la llave de la jurisdicción no abre 
directamente las puertas del Cielo. No obstante dice a continuación que 
es la que permite que un fiel fonne parte o quede excluido de la Iglesia 
militante, que es el camino que conduce al Cielo111• 
La consideración de la potestas clavium nos recuerda que tanto la 
clavis ordinis como la clavis iurisdictionis tienen su origen en Cristo. A 
San Pedro y a los demás apóstoles estos poderes les fueron concedidos 
directamente por el Señor; a sus sucesores, por vía sacramental o por vía 
de simple colación. Pero si atendemos al origen de ambos poderes 
-Cristo- vemos que son sagrados. 
Tanto el origen de la clavis iurisdictionis, como su papel dentro de 
la Iglesia nos están hablando de su importancia para la salvación de los 
hombres. 
CONCLUSIONES 
1. La potestas clavium para el Doctor Angélico es un concepto que 
engloba todos aquellos poderes de la Iglesia que de un modo u otro 
abren las puertas del Cielo. El principal obstáculo que puede impedir la 
entrada en el cielo es el pecado. Por eso la potestad de las llaves consiste 
111. Alia Clavis est quae non directe se extendit ad ipsum Caelum, sed militante 
Ecclesia, per quam aliquis ad Caelum vadit, dum per eam aliquis excluditur vel ad 
mittitur per excommunicationem vel absolutionem; et haec vocatur clavis 
iurisdictionem in foro causarum (In W Senl .• ds.XIX, q.l, art.l, sol.3, 00). 
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principalmente en el poder de perdonar los pecados en el sacramento de 
la penitencia. Este poder se denomina llave del orden aunque su uso 
exige la intervención de la llave de la jurisdición. 
2. La clavis ordinis es sacramental. Esto significa en primer lugar 
que es un poder que se confiere mediante un sacramento: el orden. Desde 
el punto de vista ontológico la clavis ordinis se identifica con el carácter 
sacramental del sacramento del orden. 
También un poder puede ser llamado sacramental cuando actúa 
dentro de un sacramento. La llave del orden es sacramental por operar 
dentro del sacramento de la penitencia. Su operación es doble: mediante 
la llave de la ciencia, que es una auctoritas iudicandi juzga sobre la 
conveniencia de atar o desatar, y mediante la absolución, que es una 
potestas so/vendi, ata o desata, es decir, perdona los pecados o los 
retiene. 
La absolución sacramental -principal acto de la clavis ordinis- es 
una acción instrumental. Acción instrumental es aquella que siendo 
única, tiene dos agentes: el principal y el secundario. En la absolución, 
Dios es el agente principal mientras que el ministro es el instrumento. 
Son pues tres las características principales de la llave del orden: 
- Tener su origen en el sacramento del orden. 
- Actuar dentro del sacramento de la penitencia. 
- Ser instrumental. 
3. Aunque la llave de la jurisdicción tiene su función en el fuero 
sacramental, su ámbito más propio es el fuero externo. 
En el fuero interno, la llave de la jurisdicción actúa aportando la 
materia del sacramento de la penitencia al constituir al fiel en horno 
subditus del confesor. 
El acto principal de la clavis iurisdictionis en el fuero externo es la 
excomunión. Excomulgar es cerrar las puertas del Cielo en cuanto se 
priva al fiel de ciertos bienes espirituales: de los sacramentos y de los 
sufragios de la Iglesia, que son muy necesarios para la salvación. Sin 
embargo la excomunión no priva al fiel de la vida de la gracia, por eso no 
puede llamarse potestas clavium en el mismo sentido que la clavis 
ordinis. 
La llave de la jurisdicción no es sacramental, por lo que su origen 
no se encuentra en un sacramento, sino en la simple colación. Tampoco 
es instrumental; esto significa que se encuentra totalmente en manos de 
los hombres, aunque revestidos de una autoridad divina. 
Las características principales de la clavis iurisdictionis son por 
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tanto: 
- Es un poder cuyo ámbito propio es el fuero externo. 
- No es un poder instrumental. 
- Se confiere por simple encargo. 
- Se ordena a abrir las puertas del Cielo de modo indirecto. 
4. Hemos señalado las diferencias entre la llave del orden y la de la 
jurisdicción; pero no podemos olvidar que ambas son llaves de la Iglesia. 
Deben tener por lo tanto características comunes. 
La primera es que ambos poderes tienen su origen en Cristo: el 
Señor dio a San Pedro y a los Apóstoles tanto la llave del orden como la 
de la jurisdicción. Aunque sus sucesores reciban estas llaves de dos 
modos distintos: sacramental y por simple colación, siguen siendo 
poderes que provienen de Cristo. 
La segunda característica común es que, aunque de distinto modo, 
e/avis ordinis y clavis iurisdictionis se ordenan a la salvación de los 
hombres al abrir las puertas del cielo. 
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